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Vivimos en la era de la informacio´n y esto implica que las empresas requieren de
esta para ser ma´s competitivas y tomar decisiones acertadas en el momento oportuno.
La construccio´n de un Datawarehouse esta´ dirigida fundamentalmente a responder de
manera ra´pida a las solicitudes de ana´lisis de los directivos de las empresas. Conocer
como disen˜ar un Datawarehouse es importante hoy en d´ıa pues las empresas requieren
de esta tecnolog´ıa para tener ventajas en el mercado.
We live in information era and this implies enterprises requiering of informations for be
more competitive and take assert decitions in the rigth time. Building a datawarehouse
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1. Introduccio´n
El mundo avanza y cada d´ıa las empresas tienen mayor nu´mero de aplicaciones au-
tomatizadas, almacenan la informacio´n diaria en grandes bases de datos, y pueden
conocer al momento su stock de inventarios, su volumen de ventas del d´ıa, tener sus
precios actualizados, etc.
Poco a poco las empresas fueron almacenando un gran nu´mero de informacio´n en
diferentes fuentes de datos (archivos, documentos de texto, bases de datos, etc.), y los
directivos de las empresas se dieron cuenta de que e´sta, podr´ıa ser u´til pues reflejaba
la mayor´ıa de las operaciones diarias del negocio.
A su vez en los mercados empresariales existe mayor competencia, por lo que
las empresas requieren mayor rapidez y eficiencia en sus procesos, y precisio´n en la
informacio´n para tomar decisiones adecuadas. Por eso, se penso´ que lo ideal ser´ıa
unificar las diferentes fuentes de informacio´n de las cuales dispon´ıan, almacena´ndolas
en un u´nico lugar, de tal forma que solo se le incorporara informacio´n relevante. Este
nuevo repositorio de datos deber´ıa tener una estructura organizada, integrada, lo´gica
y dina´micamente, y adema´s ser de fa´cil explotacio´n. La respuesta a esto fueron los
Almacenes de datos o Data Warehouses (DW)][2].
En 1994 el 90% de las empresas, segu´n la revista Fortune 2000, planeaba im-
plementar un data warehouse entre 1994 y 1996. En 1996 el 90% de las grandes
corporaciones consideraba adoptar la tecnolog´ıa del datawarehouse. Hill Hostian, de
la empresa Gartner1, estima que para el 2007, 50% de los proyectos de 2007, 50% de
los proyectos de inteligencia de negocio (data warehouse), requerira´n de un provee-
dor de servicios para librar los obsta´culos debidos a falta de personal capacitado y
recursos.
∗Recibido el 13 de febrero de 2007 y aceptado el 30 de marzo de 2007
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En la pa´gina del e-semanal Publicado el 31 de Julio del 2006 [1] se dice que las
soluciones de Data warehouse (DW) son un nicho de la industria que continu´a en
franco crecimiento, ya que durante 2005 se pudo observar un crecimiento de 14%
en lo que se refiere a aquellas empresas que comercializan soluciones completas de
DW, crecimiento que se deriva principalmente de la actividad en sectores como el
financiero, retail, petroqu´ımica, gobierno y consumo, los cuales se han dado a la tarea
de adoptar este tipo de soluciones buscando un mayor control del negocio mediante
el uso adecuado y eficiente de la informacio´n.
2. Data warehouse
Existen diversas definiciones de Data warehouse, por ejemplo:
Manuel de la Herran Gasto´n, define el DataWarehouse como un almace´n de datos
que reu´ne la informacio´n histo´rica generada por todos los distintos departamentos de
una organizacio´n, orientada a consultas complejas y de alto rendimiento.
Susan Osterfeldt en 1993 publica una definicio´n que sin duda acierta en la clave
del DW:
“Yo considero al DW como algo que provee dos beneficios empresariales reales:
Integracio´n y Acceso de datos. DW elimina una gran cantidad de datos inu´tiles
y no deseados, como tambie´n el procesamiento desde el ambiente operacional
cla´sico”.
Sin embargo, la definicio´n ma´s conocida para el DataWarehouse, fue propuesta
por William H. Inmon [4] 1 en 1992:
“Un DW es una coleccio´n de datos orientados a temas, integrados, no-vola´tiles
y variante en el tiempo, organizados para soportar necesidades empresariales”.
Al datawarehouse tambie´n se le puede llamar Bussines Inteligent o decisio´n support
[3].
3. Caracter´ısticas
Segu´n, Bill Inmon, existen generalmente cuatro caracter´ısticas que describen un al-
mace´n de datos o datawarehouse:
1. Orientado al sujeto: los datos se organizan de acuerdo al sujeto en vez de la apli-
cacio´n, por ejemplo, una compan˜´ıa de seguros usando un almace´n de datos podr´ıa
organizar sus datos por cliente, premios, y reclamaciones, en lugar de por diferentes
productos (automo´viles, vida, etc.). Los datos organizados por sujetos contienen solo
la informacio´n necesaria para los procesos de soporte para la toma de decisiones.
1Inmon, William H. es considerado el padre de las Bases de Datos
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2. Integrados: cuando los datos residen en muchas aplicaciones separados por los distintos
entornos operacionales, la descodificacio´n de los datos es a menudo inconsistente. Por
ejemplo, en una aplicacio´n, la palabra gender podr´ıa codificarse como “m” y “f” en
otra como “0” y “1”. Cuando los datos fluyen de un entorno operacional a un entorno
de almace´n de datos o de data warehouse, ellos asumen una codificacio´n consistente,
por ejemplo gender siempre se transformar´ıa a “m” y “f”.
3. Variacio´n-temporal: el almace´n de datos contiene un lugar para guardar datos con
una antigu¨edad de 5 a diez an˜os, o incluso ma´s antiguos, para poder ser usados en
comparaciones, tendencias y previsiones. Estos datos no se modificara´n.
4. No son inestables: los datos no sera´n modificados o cambiados de ninguna manera una
vez ellos han sido introducidos en el almace´n de datos, solamente podra´n ser cargados,
le´ıdos y/o accedidos.
4. Ventajas del Data Warehouse
Los objetivos del datawarehouse se construyen tomando en cuenta las sugerencias de
los administradores y gerentes de las empresas, inevitablemente las cuestiones que
ellos desean resolver son:
1. Tenemos un mundo de informacio´n almacenada pero no podemos consultarla.
2. Tenemos que copiar y pegar la informacio´n resumida que arroja el sistema cada vez
que la requerimos para ana´lisis.
3. Yo creo que ser´ıa mas fa´cil que los mismos usuarios pudieran tomar la informacio´n
directamente
4. Me vuelve loco tener la informacio´n de dos personas con los mismos reportes pero
diferentes resultados.
5. Quiero que mi personal utilice la informacio´n para soportar sus decisiones.
Los DWH esta´n en la categor´ıa de los sistemas para el soporte de decisiones (DSS)
que tienen como objetivos medir y controlar el desarrollo de las variables importantes
del negocio, buscando identificar, proyectar y predecir tendencias a partir de los datos
acumulados.
Los datos que se manejan en el DWH son informativos , esto significa que son
datos resumidos y perio´dicos a diferencia de los datos operacionales.
Algunos ejemplos de consultas t´ıpicas en este sistema para la toma de decisiones
de la empresa ser´ıan;
¿Cua´l ha sido el total de ingresos de los clientes por meses y an˜os?
¿Cua´les han sido los pagos realizados por los clientes y por que´ conceptos?
¿Cua´les han sido las principales cadenas hoteleras que aportan a sus Casas Matrices?
El DWH se soporta sobre el modelo dimensional a diferencia de los sistemas de
bases de datos que esta´n basados en el modelo Entidad-Relacio´n. Este modelo con-
tiene la misma informacio´n que el modelo E/R pero empaqueta los datos en un
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formato sime´trico cuyo objetivo es ganar una mayor comprensio´n del usuario y garan-
tizar la ejecucio´n ra´pida y eficiente de las consultas. A diferencia del modelo E/R,
el modelo dimensional no necesita anticipar las consultas que se van a realizar y es
muy ela´stico a los cambios que se produzcan en los patrones de los usuarios.
El modelo dimensional divide el mundo de los datos en dos grandes tipos: las
medidas y las descripciones del entorno de estas medidas. Las medidas, que general-
mente son nume´ricas, se almacenan en las tablas de hechos y las descripciones de los
entornos que son textuales se almacenan en las tablas de dimensiones. Las tablas de
hechos son las tablas primarias en el modelo dimensional y contiene los valores del
negocio. Los hechos ma´s comunes son valores nume´ricos . Cada tabla representa una
interrelacio´n muchos muchos y contiene dos o ma´s llaves extranjeras que acoplan con
sus respectivas tablas de dimensiones.
Las tablas de dimensiones son las compan˜eras de las tablas de hechos. Cada
dimensio´n se define por su llave primaria que sirve para mantener la integridad refe-
rencial en la tabla de hechos a la que se acopla. Los atributos de estas tablas sirven
de base a las solicitudes que se hacen al DWH.
Las tablas de dimensiones contienen informacio´n jera´rquica que permitira´n la rea-
lizacio´n de las agregaciones o las profundizaciones.
5. Desventajas
El implementar un datawarehouse conlleva muchas ventajas para la empresa, pero
tambie´n existen problemas que se deben solucionar. Una de las principales desven-
tajas de un proyecto de datawarehouse es el costo, pues requiere una inversio´n de
2 a 10 millones de do´lares en tres an˜os[3]. Como cada empresa tiene sus propias
caracter´ısticas, no es fa´cil estandarizar este tipo de proyectos, por lo que se vuelve
complejo su desarrollo[3]. Aunado a esto en Septiembre de 2005, Hostian, empleado
de la empresa consultora Gartner, explico´ que muchas empresas fallan en la imple-
mentacio´n de almacenes de datos (data warehouse) debido a que la falta de calidad
en los datos se detecta hasta el final del proyecto, y adema´s resalto otro problema
importante, “A los usuarios se les ensen˜a a usar las herramientas, pero muchos de
ellos no entienden los resultados” [5].
6. Empresas que utilizan Data Warehouse
Wallmart Procter & Gamble
Whirpol 3M
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7. Empresas Consultoras en Me´xico
INFOMEDIA, es una empresa mexicana formada por ma´s de 50 consultores, que
proporciona diversos servicios, entre los cuales se encuentran:
1. Definicio´n de estrategia tecnolo´gica del cliente
2. Definicio´n de arquitectura
3. Implantacio´n de nuevas tecnolog´ıas




8. Bases de Datos Multidimensionales (OLAP)
9. Tableros de control
10. Miner´ıa de Datos
Su sitio oficial en Internet es http://www.infomedia.com.mx/
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